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Одним  із найважливіших завдань нашого суспільства є вихован-
ня здорової нації. За даними щорічного аналізу стану здоров’я та ре-
зультатів оглядів лікувально-профілактичних закладів м. Харкова, за-
хворюваність дітей усіх вікових груп має стійку тенденцію до зростан-
ня [1].    
Узагальнюючи огляд літератури, можна зробити висновок, що не 
існує єдиного визначення поняття «здоров’я». В преамбулі статуту 
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) записано, що здо-
ров’я – це стан повного фізичного, духовного й соціального благопо-
луччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад [2].  
Рівень вихованості та обізнаності людини з питань збереження та 
зміцнення здоров’я  залежить від впливу на неї найближчого оточення. 
Сім’я – головний інститут виховання, а також головний чинник збере-
ження та зміцнення  здоров’я людини з перших років її життя, що фо-
рмує ціннісні орієнтації особистості, світогляд,  впливає на спосіб її 
життя. Національне опитування «Спосіб життя молоді», яке було про-
ведене УІСД в жовтні 1999 р. виявило, що батьки для різних груп під-
літків та молоді є одним з основних джерел інформації, порад та допо-
моги з різних питань (здоров’я, майбутнього, харчування, поведінки, 
впливу на здоров’я шкідливих звичок ) [3]. Очевидно, що сім’я, з од-
ного боку, виступає як захисний чинник, що перешкоджає появі та 
розвитку у молоді різноманітних захворювань, з іншого – як особли-
вий чинник, що може негативно вплинути на особистість молодої лю-
дини [4]. 
Позитивний виховний вплив сім’ї щодо збереження і зміцнення 
здоров’я молоді проявляється, коли виховання передбачає прояв ду-
шевного тепла, емоційну взаємну підтримку та виключає постійні уль-
тимативні претензії,  базується на зацікавленості, увазі до проблем 
здоров’я, передбачає проведення бесід та безпосередню участь в усіх 
аспектах життя молодого покоління. 
Негативний  виховний вплив сім’ї щодо збереження і зміцнення 
здоров’я молоді пов’язаний з внутрішньою кризою сім’ї – сімейна дез-
організованість, конфлікти, що призводять до проблем неповноцінного 
виховання молоді, відсутність почуття любові та взаєморозуміння, 
наявність шкідливих звичок та проявів насилля серед членів родини, 
невимогливість та непослідовність санкцій стосовно проявів шкідли-
вих для здоров’я звичок у молоді, слабка дисципліна в сім’ї. 
Отже, виховний вплив сім’ї на процес збереження і зміцнення 
життя молоді є, безсумнівно, головним питанням сьогодення. Спосіб 
життя членів сім’ї є прикладом для життя їх дітей, а послідовний ціле-
спрямований потік інформації з питань збереження та зміцнення здо-
ров’я молоді корисний як для молодого покоління, так і самих батьків, 
що забезпечить виховання здорового та щасливого молодого поколін-
ня. 
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